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1 TIS is een sprekend voorbeeld van een bruikbaar instrument voor registratie van 
vallen. (dit proefschrift)
2 Ouderen doen zelf voortdurend aan valpreventie. Minder gaan bewegen is 
 daarbij opvallend effectief. Dat is hun valkuil. (dit proefschrift)
3 Gedurende perioden van de dag waarop ouderen veel bewegen, vallen ze relatief 
veel. (dit proefschrift)
4 Om de kans op vallen bij ouderen te bepalen, zijn expositiegegevens  essentieel. 
(dit proefschrift)
5 Een valpreventie interventie is niet per definitie effectief als er minder wordt 
gevallen. (dit proefschrift)
6 Preventie van vallen moet beginnen als ouderen moeite krijgen met hun 
 balanscontrole. (dit proefschrift)
7 Als je niet beweegt, kun je niet vallen.
8 Verlies van balanscontrole valt samen met kortstondige stagnatie van agitatie 
tegen de gravitatie.
9 De huidige valpreventie is tertiair.
10 Bij het stimuleren van bewegen in het licht van valpreventie geldt: voordat je 
vaker gaat bewegen moet je het eerst veilig kunnen. 
11 Iemand die zijn draai heeft gevonden, blijft langer overeind.
12 Mensen die gefascineerd het balanceren observeren, verwerven toegepaste 
 kennis, maar observeren ook om wetenschappelijk te innoveren. 
13 Met de Revolutie etude (Opus 10 nr.12) heeft Chopin als eerste de 
 bewegingsoefening tot populaire muzikale pianokunst verheven.
